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Выпускная квалификационная работа М.С. Капитанова посвящена 
актуальной теоретической теме – традиции французской философии XX века в 
многообразии ее направлений. Сквозным ракурсом для прояснения специфики 
этой традиции и сведения воедино нескольких фигур магистр выбирает 
проблему болезни. Он убедительно показывает, насколько важна философская 
концептуализация болезни для философии Франции XX века, и что дает нам 
обращение к этому проблемному пространству для прояснения национальной 
традиции. 
М.С. Капитанов приводит достаточный анализ источников (как авторских 
монографических работ, так и критических исследований, в том числе 
последних лет) по теме исследования, показывая необходимость проработки 
заявленной проблематики, вполне адекватно ставит цель и задачи. Адекватна 
теме и структура работы, в которой автор идет от исследования предпосылок 
философской концептуализации болезни во Франции к анализу конкретных 
философских проектов.  
Авторским достижением магистра является сведение перспектив 
философии науки и философской метафизики не только в плане прояснения 
философской концепции болезни, но и для французской философии в целом. 
Текст свидетельствует об умении автора аргументировать свою позицию, 
грамотно делать выводы. Сформулированные выводы соответствуют 
поставленным задачам.  
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что выпускная 
квалификационная работа М.С. Капитанова разрабатывает актуальную 
проблематику, является авторским исследованием, в котором получены 
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